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 اٌجبة الأ ًّي
 ِمذِخ  
 اٌفصً الأًي : خٍفّْخ اٌجؾش
لزّذ صٍَ الله فٍْو  بم  الأٔجْب  ًالدشعٍنمشآْ ىٌ ًؽِ ٔضي لخاٌ
 رص وً يِ   ًحتزٌُ اٌغّبًّخ اٌتي يبًأوٍّ يبًأٔجٍ اٌىزت ًىٌ آخش. ًعٍُ
 ).131: 7002  خ ٌٍقٍّن (َ. فجذ الله اٌغٌيجشًُاٌشحم يبدفٍَ اٌزٌعْ
ٌمشآْ اٌىشُّ ىٌ ِقغضح الإعلاَ ئْ ا )1: 3791اٌمغبْ (ًلبي ِنبؿ 
ٌذح اٌتي لاّضّذ فْيب اٌزمذَ اٌقٍِّ ئلا سعٌخب في الإفغبص  أٔضي الله اٌمشآْ الخب
فٍَ سع ٌنب لزّذ صٍَ الله فٍْو ًعٍُ ٌْخشط اٌنبط ِٓ اٌؾٍّبد ئلى اٌنٌس 
  .ًّيذّيُ ئلى اٌصشاط الدغزمُْ
رىًّ اٌىزت لجٍو. ثىً ِضّخ ًِقغضح تدْض ً نٔضي اٌمشآْ ىذٍ ٌٍّغٍّ
 ِٓ خلاي خبسق اٌقبدح  تحذس أؽذاس الدغٌٍّْ قٍّب اٌ وّب ثْنيب قغضحالد
 ٌلإرْبْ ٌٍفقً أً  ٔجٌرو ٌْزؾذاىب ئلى اٌشبن وذًٌْ فٍَ  ٔبي يخص ّذفِ ثأٔو
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: 7002  فٍَ اعبثخ اٌزؾذُ (َ. لشّش ييبة اٌمذسحٌو  ثً ٌْظ  بمضٍيب
 .)52
أْ اٌمشآْ ِقغض ثىً ِب حتزٍّو ىزا اٌٍفؼ ِٓ ِقنَ   رٌه ئضبفخ ئلى
الحشف اٌٌاؽذ ِنو في ٌِضقو ِٓ الإفغبص فيٌ ِقغض في أٌفبؽو ًأعٌٍثو. ً
يب ِٓ الإفغبص في اٌىٍّخ في ٌِضقّغني فنو غيره في تدبعه اٌىٍّخ ًاٌزُ لا 
 ب ِٓ الإفغبص في تدبعه اٌغٌسح. ًىٌ ِقغضالجٍّخ في ٌِضقيتدبعه الجٍّخ ً
الإٔغبْ. ًاٌىٌْ ًٔؾّو ؽْش يجذ فْو اٌمبسب صٌسح ؽْبح ٌٍؾْبح في ثْبٔو ً
سعبٌزيب في ذ اٌغزبس فٓ الحمْمخ الإٔغبْٔخ ًىٌ ِقغض في ِقبْٔو اٌتي وشفً
الدخزٍفخ فلا  ِٓ رٍه الدقغضادً ).773: 2102  بؿ خًٍْ اٌمغبْاٌٌعٌد (ِّن
 .في اٌمشآْ اللهّبد اٌنؾير ٓ في ىزا اٌقبلم يمىٓ أْ يجقً أؽذ
الله لشآٔب فشثْب ئلى سعٌي الله صٍَ الله فٍْو ًعٍُ وّب لبي  أٔضيً
 .)2(ٌّع :                      :عجؾبٔو ًرقبلى
لا يه في أْ ِقشفخ اٌٍغخ اٌقشثْخ ىِ الأعبط اٌشئْغِ ٌفيُ لززٌٍ 
لأْ في اٌمشآْ اٌىشُّ ىنبن أيْب  وضيرح حتزبعيب اٌجشش  ًخبصخ . اٌمشآْ
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حتزٌُ  .الدغٍّن  عٌا  وبْ الأِش  ًالحؾش  ًاٌقٍُ  ًاٌمبٌْٔ  ًِب ئلى رٌه
همب ِصذس ٌٍزقبٌُْ ًالأدٌخ فٍَ اٌمشآْ فٍَ ًؽْفزن سئْغْزن فٍَ الألً  ً
 .)931: 1102  لمحّذ(احمذ فضاْاٌنجٌح ؽمْمخ 
أْ اٌمشآْ ّزىٍُ اٌٍغخ اٌقشثْخ  اٌشخص اٌزُ عْفيُ  قشًفالدوّب ىٌ 
فٍُ ًاٌنؾٌ  فٍُ   ِضً ْذ اٌٍغٌّخ)فاٌمشآْ يجت أْ حتىُ الدجبدب اٌٍغٌّخ (اٌمٌا
ٌلافزّبد     ًفٍُ اٌجلاغخ  ًفيُ ِجبدئو  ًرمذّشهشاةفالإًفٍُ  اٌصشف 
 ).01:2002(َ. ئلصٌاْ   ًأعشاسه  ًِب ئلى رٌه
رأخز ثقن الافزجبس الدقبِٔ اٌٌاسدح في اٌمشآْ   ثبلإضبفخ ئلى رٌه يجت أْ
ًفي ىزه الحبٌخ الحبعخ ئلى دساعخ الدقنَ ِٓ أعً اٌزمبط اٌشعبئً الإلذْخ 
خ ّزُ دساعخ فٍُ ِقنَ   ًفي ىزه الحبٌبٌُْ الأعبعْخ اٌٌاسدح في اٌمشآًْاٌزق
  .)4: 4002(فغؾشً اٌشاصُ  (اٌذلاٌخ) 
: 5002(ييبة اٌذّٓ   ثبلدفشداد حِٓ الدقشًف أْ اٌٍغخ اٌقشثْخ ًافش
اٌتي لا فلالخ لذب  عٌا   اٌجقضًرنٌؿ اٌىٍّبد ًالدقبِٔ  ِـ ثقضيب ). 54
اٌمشآْ ِٓ . ىزا ّذي فٍَ أْ اٌمشآْ ِقغضح اٌزضبد. أً شترنالدأً  الدترادف
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حتزٌُ فٍَ لُْ أدثْخ جمٍْخ عذًا  ٌزٌه ِٓ الدضير  ؽْش اٌٍغخ ىٌ اٌغْبق
ثشى  ًفبَ  رزغجت اٌغجْقخ الدنيغْخ ٌٍغخ  .ٌلاىزّب  َأْ ّزُ دساعزو ًاٌجؾش فْو
في دساعخ اٌٍغخ ًدساعزيب لأعضائيب فٍَ يىً ًؽذاد غير لزذًدح لرزّقخ  
(فغّْخ دعبعب  ِٓ خلاي اٌز ٌْفبد اٌتي يمىٓ اٌزنجإ بهب أًّضب لٌافذىب
  .)13: 3991سَِ  عٌد
فاْ اٌمشآْ ِقغضح ثىً الدقبِٔ الدضّنخ ثىٍّبتذب  رجن في اٌغبثك وّب
عٌف  ئلى ِقغضاد اٌمشآْ ِٓ ؽْش ٌفؼ اٌىبرجخ نؾشفنذِب ر .ًأعبٌجيب اٌٍغٌّخ
اٌىضيرح  الدقبِٔ وٍّخ ًاؽذح لذب اٌذلاٌخ في اٌقٍُ .وضيرح ِعذ وٍّخ لذب ِقبٔرٌ
 .)66: 7102اٌذوزٌس ربط اٌذّٓ ٌٔس  َ. ىٌَ.  (الأعزبر ترن اٌتي رغّ  َِش
في اٌمشآْ  ىبرجخاٌب تذقبِٔ اٌتي ًعذِٓ ثن اٌىٍّبد اٌتي لذب اٌىضير ِٓ الد
  :ّمٌي الله عجؾبٔو ًرقبلىاٌقغش  اٌْغش ً ٌفؼ ىٌ
َِّغٌْش َأ ًٌََ ُْ ََّش ًْا َوْ َ ُّْجِذُب اُلله اَلخٍَْك ُص َّ ُِّقُْذُه ِئ َّ رٌََِه َفٍََ اِلله  .1
 )91(اٌقنىجٌد: 
 )7َفَغُنَْغُِّشُه ٌٍُِْْْغَشٍ (اًٌٍْ:    .2
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 )01َفَغُنَْغُِّشُه ٌٍُِْقْغَشٍ (اًٌٍْ:  .3
 )6-5َفِا َّ َِ َـ اٌُقْغِش ُّْغًشا. ِئ َّ َِ َـ اٌُقْغِش ُّْغًشا (الإٔششاػ:  .4
الدقنَ الدقغّ  ٌَىٍّخ اٌْغش ػ ّغش ًفغش. بٌفأآّبد اٌغبثمخ رغزقّ  ً
: 7002أ. ً. ِنٌس   (رقني عيٍخ  ٌغْفخ  صغيرح  غنْخ  عيٍخ  ّغبسّخ  
رقني صقجخ  ِقمذح  ِنزششح  لّقْخ  اثزضاص   في ؽن أْ اٌقغش .)8851
 ).929: 7002ً. ِنٌس   أ. ( ضغظ  ثإط  وشة  ًلزفٌف
) عٌسح 262: 3991لزّذ ِصغفَ الدشاغِ ( أ. اٌغْبق ِٓ 
ّقني  ٌٍْغشٍ ًرمٌي 7  عٌسح اًٌٍْ آّخ ىنّقني  ّغير ّمٌي 91اٌقنىجٌد آّخ 
ِصغفَ أ. ) ئلى اٌنبس تجّـ اٌنبط ٌصقٌثخ ًرقمْذ ّقني  ً رمٌي ٌٍقغشٍ  عنخ
عنجب ئلى اٌقغش ّمٌي  6-5ًفي عٌسح اٌششػ آّبد  .)013: 3991الدشاغِ  
ً اٌشذح ّغشا  أُ عقخ ً  صقٌثخاٌأً  خضْماٌ ئْ ِـّقني  ّغشاعنت ِـ وٍّخ 
اٌفمير ئلى ؽبٌخ  ِٓ عٌف رغْير الله عجؾبٔو ًرقبلىغنَ. صُ أوذ ىزا الخبر. 
ًِٓ فذَ ًعٌد أصذلب  ٌىضير ِٓ الأصذلب   ًِٓ الجيً ئلى اٌزوب     اٌغني
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ِصغفَ  (أ. ًلرٌّفخ ِزنٌفخ ِٓ اٌؾشًف الأخشٍِٓ اٌقذا  ئلى الحت 
 ).533: 3991الدشاغِ  
 ىِ ِزضبدادٌفؼ ّغش ً فغش اٌغبثك اٌزارِ أْ  اٌىبرجخًفمب ٌشأُ 
(ربط   وّب عجك روشهترن. ىِ ِش ًوً وٍّخ لذب لرٌّفخ ِزنٌفخ ِٓ الدقبِٔ
في يىً  اٌزقجير). 55: 5102ً رٌفْك اٌشحمٓ  ) 06: 7102ٌٔس  اٌذّٓ 
اٌىٍّبد ًاٌقجبساد  أً الجًّ اٌزُ ّقزبر فىظ ِقنَ رقجيراد أخشٍ دفب 
 ِشترن.  ِٓ الدقبِٔ رغَّ اٌىضيراٌىٍّخ اٌٌاؽذح اٌتي لذب  .لدزضبداد ِقنَا
 ). 66. 7102 (ربط اٌذّٓ ٌٔس 
-5ّٓبد الإٔششاػ في عٌسح  ًاٌقغش اٌْغشفي لمحخ رٍؾؼ اٌىبرجخ ِقنَ 
حتزٌُ فٍَ ِقن  َوً ضْك أً صقٌثخ ىنبن لسشط   ّغشا اٌقغشٌفؼ  ًىنبن. 6
ّقني أُ ضْك أً صقٌثخ ىنبن عشّمخ  ّغشا أُ ِب فْو صقٌثبد غير لزٍ ٌخ.
 اٌفميرعٌف رغير ؽبٌخ  الله عجؾبٔو ًرقبلى .ٌٍخشًط  لم ّزُ ؽً أُ صقٌثبد
ِٓ الجيً ئلى ًِٓ فذَ ًعٌد أصذلب  ٌىضير ِٓ الأصذلب   ًٌزصجؼ غنْخ  
 .ِٓ اٌقذا  ئلى الحت ًاٌؾشًف الأخشٍ الدخزٍفخًاٌزوب   
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 ّقزضَ الله )163-163: 7002( الدصجبػلشّش ييبة في رفغير  لزّذ
ًهمب "أُ صقٌثبد سافمذ لا لزبٌخ أً رٍْيب  مخ أْ ّششػ أؽذ عنزو اٌقبِخ ًالدزض
ًلذ صجذ رٌه  ِٓ ثن أٌِس أخشٍ   رقبٍِو. عي ٌخ أصنب  فّْب يخصو اٌقض  َفٍَ
ؽن ًلبي أو عب  ًؽذه  تحذٍ ً. ِـ ِضبي ٌٍِّط ٌشخصْخ اٌنبي لزّذ
ؽجغيب الدشتروٌْ فٓ رصنْ   ئلى دسعخ أٔو ًفبئٍزو عٌ  الدقبٍِخاٌقشة في 
اٌزضاًط  ًلا  أعش الدششون في ِىخ  ًٌْظ ٌْزُ ثْقيب ًيشاؤىب أًالدبٌْخ في ِىخ 
ّغّؼ ٌٍؾذّش ِقو ًفبئٍزو لدذح عنخ  رٍْيب عنخ أخشٍ ؽزَ اٌغنخ اٌضبٌضخ  
أفلاه وّب ٌٌ آّبد  ّزٌلٌْ. ٌىٓ في اٌنيبّخ ًصً أّضب اٌشؽبثخ ًاٌغشّك اٌزُ
في  اٌقغشّيب اٌنبي تخفْ  اٌقت  فٓ يقٌسن  لبئلا: اٌزغبِؼ اٌتي تحصً ّب أ
ًٌىنه لا رضاي  .وً رٌه ىٌ ٔزْغخ لجً أْ ييذد رسًح اٌصقٌثخ ٔفغخ لزّذ 
ًهمب "فنذ ؽذًس أصِخ أً  ٌه اٌغنخ (فشّضخ الله) صبِذح ًِزفبئٍخ  ٌزٌه
 ."ْذا ًارجبفيب ثىً عي ٌخصقٌثخ لذ ثٍغ رسًرو فّٓ الدإوذ أْ ّزىت ثق
في اٌفمشح  "ِـ"ِقنَ رفغير يشػ الدفغشًْ فٓ ًتجذس الإيبسح ئلى أْ 
 ًٌّضؼ .ّفيُ ثشىً ِشترن ِٓ لجً اٌقٍّب  في ِقنَ ثقذ ؽنؽشفْب أفلاه 
ٓ اعزخذاَ اٌىٍّبد ِقب فٍَ اٌشغُ ِٓ أْ اٌمصذ ِٓ رٌه ىٌ ف اٌضلسغشٍ
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عي ٌخ  ِـ اٌصقٌثبد اٌتي   ًعٌدٌزٌضْؼ ِذٍ لشة ِنصت ضْك اٌٌلذ ثن
 .شُتج
أْ وً آّخ في اٌمشآْ اٌىشُّ حتزٌُ  اٌىبرجخ ذافترض  ًفلاًح فٍَ رٌه
في اٌٌالـ  رقٍُ  .همْخ في ؽْبح الإٔغبْالأاٌزقٍُْ ىٌ اٌقنصش الأوضش  .فٍَ اٌزقٍُْ
في ثقض الأؽْبْ ٌّاعيٌْ صقٌثبد  .اٌغلاة ٌْظ دائ ًّب عًٍغب وّب ىٌ ِزٌلـ
صقٌثبد في اٌزقٍُ  اٌتي ّشقشًْ  ًٌىٓ ٌْظ وً اٌغلاة  .اٌزقٍُفي أٔشغخ 
ٌّاعييب اٌغلاة ِٓ ثن أٌِس أخشٍ: صقٌثخ رٍمِ اٌذسًط اٌتي لذِيب الدقٌٍّْ  
ٔزبئظ ِنخفضخ  ًثظ  في  يُرقًٍّصقٌثخ في الدغبٌقخ  ًصقٌثخ في رقٍُ. ّزّْض 
ممخ غير ِزٌاصٔخ ِـ الجيٌد اٌتي لذِيب الدقٍُ  ًاٌنزبئظ اٌزقٍّْْخ المح اٌٌاعجخ أدا 
ْ حتبًٌٌْ دائّب ٌزمذُّ الأفضً   الدقٌٍّلأٔو في وً فٍّْخ اٌزقٍُْ ًاٌزقٍُ .الدجزًٌخ
دافـ خ بحْش ّىٌْ ًنهظ اٌزقٍُ ًعيٍخ ًلشزق الدبدح ٌٍغٍجخ ِٓ خلاي عشق اخزْبس
 .في اٌزقٍُ ّٓ ًِضبثشّٓذِشرفقب ٌْىٌٌٔا لرزياٌغلاة 
يجت  .ىنبن لّْخ اٌزقٍُْ 6-5آّبد  الأششاػفي عٌسح   خاٌىبرج دٔؾش 
. ًىنبن ٌفؼ اٌقغش ّغشا حتزٌُ فٍَ ِقنَ وً ثغي ٌخأْ رىٌْ وً صقٌثخ 
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ضْك أً صقٌثخ ىنبن لسشط  أُ ِب فْو صقٌثبد غير لزٍ ٌخ. ّغشا ّقني أُ 
الله عجؾبٔو  ضْك أً صقٌثخ ىنبن عشّمخ ٌٍخشًط  لم ّزُ ؽً أُ صقٌثبد.
ٌخ اٌفمير ٌزصجؼ غنْخ  ًِٓ فذَ ًعٌد أصذلب  ٌىضير ِٓ ًرقبلى عٌف رغير ؽب
الأصذلب   ًِٓ الجيً ئلى اٌزوب   ًِٓ اٌقذا  ئلى الحت ًاٌؾشًف الأخشٍ 
 .الدخزٍفخ
ًىزا ِب ّإوذه اٌمبٌْٔ الجّيٌسُ الإٔذًْٔغِ فٍَ ٔؾبَ اٌزقٍُْ اٌٌعني  
ٌِؽفٌ فٍَ ِب ٍِّ: "ٍّزضَ  04ِٓ الدبدح  2  ؽْش رنص اٌفمشح 3002ٌقبَ 
 اٌزقٍُْ ًاٌترثْخ بمب ٍِّ:"
 زقخ ًئثذافْخ ًدّنبِْخ ًؽٌاسّخ.تذْئخ ثْئخ رقٍّْْخ ىبدفخ ًلش .1
 َ ِيني ثزؾغن ٌٔفْخ اٌزقٍُْ.اٌزضا .2
نمٌرط ًالحفبػ فٍَ سمقخ الدإعغخ ًِينزيب ًٌِلقيب ًفمًب ٌٍضمخ الدّنٌؽخ  .3
 . لذب
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فٍّْخ  أٔو في ).43: 8991ًسعِ س.   ً ؾبق ط.ً.(ئع ىزا ّزفك ِـ سأُ
ِـ .   ٌّاعو الدقٌٍّ  ْؽمْمخ أْ ىنبن رنًٌفب ثن اٌغلاة اٌفشدّناٌزذسّظ ًاٌزقٍُ
 .  فاْ ئرمبْ ٔزبئظ اٌزقٍُ ّزنٌؿ وزٌهزنٌؿىزا اٌ
ىُ اٌغلاة ّزأخشًْ في ئتدبَ اٌٌاعجخ اٌذساعْخ فٍَ ًلذ لزذًد  
 ًٌٍفيُ حتزبعٌْ ئلى صّبدح اٌٌلذ لإتدبِيب.
أؽذ فٌاًِ صقٌثبد لبي أْ  )4: 6991(عْغ  ًِيجبّب ًفمب لدب وزت 
الديبساد اٌغجقِ في ضق لذسح اٌغلاة فٍَ ئرمب  ْالدقشفخ  ًىٌ رقٍُ اٌغلاة 
 .الأعبعْخ في ثقض الدٌضٌفبد اٌتي يجت ئرمبنهب ِٓ لجً
ثشىً فبَ  رقزبر صقٌثبد اٌزقٍُ ؽبٌخ رزّْض ثٌعٌد فٌائك  خبصخ في 
اٌتي قٍُ ثغجت فذح فٌاًِ  ت صقٌثبد اٌزعج. ًالأٔشغخ ٌزؾمْك الأىذاف
رأرِ ِٓ اٌغلاة أٔفغيُ الدزذسة  فٍَ عجًْ الدضبي  لذسح اٌغلاة  الاىزّبَ 
ًاٌقٌاًِ اٌتي رأرِ ِٓ   ثبٌغلاة  خبصخ فٍَ الدٌاضْـ غير المحججخ  ًاٌصؾخ
   ًِب ئلى رٌه.الأعشّخٌجْئخ الدذسعْخ  ًاٌجْئخ ِضً  خبسط اٌغبٌت اٌزارِ
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زقٍُْ أْ ّىٌْ ٌذّيُ اٌ ًِصِّّ ذثشّٓوّقٍّن ًٌِت ِٓ الدذسعن بّغ
اٌمذسح فٍَ تخغْظ أٔشغخ اٌزقٍُ (اٌزصُّْ) ثفقبٌْخ ًوفب ح (أثٌ أحمذُ 
: 7002لدب عجك لبي ٔضاس اٌذّٓ (ًفمًب ). 511: 6991 ًًّذًدً عٌثشٌٌّْٔ 
الأؽذاس أً الحبلاد اٌتي م  رصّّْيب فّذًا ِٓ  اٌزغْير ِٓ  فاْ اٌزقٍُ ىٌ )361
 .الدغبفذح ًرجغْظ فٍّْخ اٌزقٍُ فٍَ أًِ ثنب  لذساد اٌغلاة الإثذافْخ أعً
ًاٌتي  اٌغلاة فيّيُ. ْغيًاٌذساعخ ٌ ٌزٌه  يجت فٍَ الدذسط رصُّْ
عْزُ اعزخذاِيب ونمغخ أغلاق ٌزؾغن فٍّْخ اٌزقٍُْ ًاٌزقٍُ ًرٌه ٌٍؾصٌي 
الدقٌٍّْ اٌغلاة   يجت أْ حتفض . ثبلإضبفخ ئلى رٌهفٍَ أفضً ٔزبئظ اٌزقٍُ
أًّضب فٍَ أْ ّزبػ لذُ تجبًص اٌذسًط اٌصقجخ ًأْ حتممٌا اٌنغبػ لذُ في 
 .الدغزمجً
ٍِّ صاده فْض الله  ٓ (عْخ فحمفي وزبة فزؼ اٌش اٌىبرجخ دوّب ًعذ
 51ِشح ًايزمبليب   ّزىشس  44شح في اٌمشآْ ثمذسِزو ّغش ًوٍّخ) 684: 5991
 .ِشاد في يىً ِصبدس 5  ً  ِشح في يىً الإعُ 42يىً اٌفقً  ِشح في 
 ِشح ِـ اٌْغش فٍَ يىً 11ًعذ رىشاس  )003ٓ: حم(فزؼ اٌش ثْنّب ًعذ في
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 ثشىً اٌفقً. في آّخ اٌٌاؽذح اٌفقً. ًِـ رٌه  تجذ اٌىبرجخ  ًٌْظ ِـ الإعُ
آّبد ىِ تدضْلاد ّٓبد فذح في اٌمشآْ تحزٌُ فٍَ اعزخذاَ  ثً اٌىبرجخ تجذ
ِـ عْبق الجٍّخ أً ِب ّغَّ  ًِقبْٔيّب الدخزٍفخ رىْْفيبفغش  ًّغش   وٍّخ
  .اٌغْبق بمقنَ
ِشاد ِـ  5اٌتي رقٌد فمٌثزيب في اٌمشآْ رزىشس  قغشاٌْغش ًاٌٌفؼ ًوبْ 
 فغش آّبد ِغجٌلخ ثىٍّخ 3  ً فغش صٌُفؼ ّغش ايزمبليب  أُ آّزبْ رغجميّب 
ِشح  21الدزوٌسح في  "فغش"ٌفؼ ِشح أوضش ِٓ  44م  روشٌفؼ ّغش  ّغش.  صُ
 .أوضش ساؽخ ِٓ اٌصقٌثخ ا  اٌىبرجخ  ٌزٌه فاْ افترفمظ
افزّبدا فٍَ اٌجْبْ اٌغبثك أسادد اٌىبرجخ أْ رجؾش فٓ ىزه الدغأٌخ 
 ًِب ّشزك ِنيّب اٌقغشػ اٌْغش ًبٌفأِقبِٔ  :فٍَ اٌزؾمْك في ٌِضٌؿ اٌجؾش
 اٌترثٌُ) يبرضّْنًدلاٌْخ  تحٍٍْْخ (دساعخفي اٌمشآْ اٌىشُّ 
 اٌفصً اٌضبِٔ : تحمْك اٌجؾش
زؾمْك اٌجؾش اٌزٍ لّشسرو فافزّبدا فٍَ خٍفْخ اٌجؾش اٌغبثمخ  
 اٌىبرجخ فَ صٌسح الأعئٍخ آرْخ :
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فَ اٌمشآْ ًِب ّشزك ِنيّب  "اٌْغش ًاٌقغشػ "بلأٌف خالدقغّْ ِٔبالدق ِب .1
 ؟اٌىشُّ
فَ اٌمشآْ ًِب ّشزك ِنيّب  "اٌقغشاٌْغش ًلأٌفبػ "  اٌغْبلْخ ِٔبالدق ِب .2
 ؟اٌىشُّ
في  ًِب ّشزك ِنيّب "قغشاًٌ اٌْغشِب اٌزضّن اٌترثٌُ ِٓ اعزقّبي أٌفبػ " .3
 اٌمشآْ اٌىشُّ ؟
 اٌفصً اٌضبٌش : أغشا  اٌجؾش
 فبلأغشا  لذزا اٌجؾش ىِ:        
فَ اٌمشآْ  ًِب ّشزك ِنيّب "اٌقغشْغش ًلأٌفبػ "اٌ خالدقغّْ ِٔبِقشفخ الدق  .1
 اٌىشُّ 
فَ اٌمشآْ  ًِب ّشزك ِنيّب" اٌقغشاٌْغش ًالدقبَٔ اٌغْبلْخ لأٌفبػ "ِقشفخ   .2
 اٌىشُّ 
 ًِب ّشزك ِنيّب" اٌقغشْغش ًاٌاٌزضّن اٌترثٌُ ِٓ اعزقّبي أٌفبػ "ِقشفخ  .3
 في اٌمشآْ اٌىشُّ
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 فٌائذ اٌجؾشاٌفصً اٌشاثـ : 
 بْ  همب:ٓ فٌائذ ىزا اٌجؾش ٔزْغزِ 
رضّذ ٔؾشّخ ىزه اٌذساعخ ِٓ ِقشفخ اٌٍغخ في لربي أْ ّزٌلـ اٌنبؽْخ اٌنؾشّخ    .0
 ئْ ٔزبئظ ىزا اٌجؾش ِفْذح أّضًب في ِقشفخ فلالخ ِقنَ وٍّخ فٍُ اٌذلاٌخ.
يمىٓ أْ رىٌْ ِفْذح في اٌٍغخ اٌقشثْخ  ً رفْذ ٌٍجبؽضخ ً ٌغٍجخ  فغش ً ّغش
يقجخ اٌٍغخ اٌقشثْخ بجبِقخ عٌٔبْ غٌٔ ٌٔظ عبرَ الإعلاِْخ الحىٌِْخ ثبٔذ ًٔظ 
 .ً ّفْذ ٌٍقبَ
يمىٓ أْ رٌفش الدغبهمخ ٌٍجبؽضن فبِب ًثبؽضن اٌٍغخ  فانهب اٌنبؽْخ اٌزغجْمْخ   .2
ئلى ؽذ  -ىزا اٌجؾشً فمو اٌٍغخ ِٓ ؽْش فٍُ اٌذلاٌخ خبصب.في رغٌّش 
رٌفير ٔؾشح صبلجخ فٍَ رنٌؿ الدقبِٔ ِٓ اٌْغش ًاٌقغشً ّيذف ئلى:  -ثقْذ
 .ٌٍغخ ًاٌزقًٍُِْغبفذح اٌمشا  فٍَ ئضبفخ ٔؾشح صبلجخ 
 : أعبط اٌزفىير بِظاٌفصً الخ
الدشىٍخ اٌتي رضيرىب اٌىبرجخ في ىزه اٌذساعخ ىِ فٓ آّبد اٌمشآْ اٌتي 
في ىزه الدشبوً ىنبن فلالخ ًصْمخ ِـ دساعخ  .تحزٌُ فٍَ ٌفؼ اٌْغش ًاٌقغش
 . اٌذلاٌخ
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 اٌغختدذ ِنبلشخ سمخ اٌىٍّخ ًِقنبىب في فٍُ الدقبِٔ ًىٌ فشؿ ِٓ فٍُ 
قبِٔ ىٌ اٌقٍُ اٌزُ ّنبلش خصبئص وٍّخ ِب ئرا اسرجظ الداٌقٍُ  .نؾشُاٌ
. ثقض اٌقٍّب  ّغٌّنهب بمصغٍؼ فٍُ  اٌذلاٌخ .ثىٍّبد أخش  ٍِٓ ؽْش الدقنَ
 .ىٌ دساعخ ِقنَ اٌىٍّخ فٍُ  اٌذلاٌخ
لبي أِن اٌذّٓ  .فٍُ اٌذلاٌخ ىٌ فشؿ ِٓ اٌٍغٌّبد اٌتي رذسط الدقنَ
ثْنّب ّمترػ فجذ  .تحزٌُ فٍَ فيُ ٌذساعخ الدقنَْ اٌذلالاد ئ) 51: 8002(
) أْ فٍُ اٌذلاٌخ ىٌ لربي دساعِ في فٍُ اٌٍغخ ّذسط الدقنَ 2: 0991( يرالخ
 .الأيْب  في اٌذساعخ اٌذلاٌْخ ىِ الدقنَ اٌقبَ اٌٌاسد في اٌٍغخ .في اٌٍغخ
) ّنمغُ الدقنَ ثبٌٍغخ 63: 2991أحمذ لسزبس فّش (ب عجك لبي ًفمب لد
 ئلى خمغخ أٌٔاؿ  ًىِ: اٌقشثْخ
 أً الدفيٌِِ أً اٌزصٌسُ ثبلدقنَ أؽْبٔب ًّغَّ قنَ الأعبعِالد .1
 .الإدساوِ
 ئلى ئٌْو ّشير ِب عشّك فٓ اٌٍفؼ يمٍىو اٌزٍ الدقنَ ًىٌ ضبفيالإقن  َالد .2
 .الخبٌص اٌزصٌسٍ ِقنبه عبٔت
 .ًعْبق فجبسح ثن اٌقلالخ ثٌعٌد ّؾيش الأعٌٍثَقنَ الد .3
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 فّب ًؽبٌزو الدزىٍُ اعزغبثخ ٌٌعٌد اٌؾبىش الدقنَ ىٌ اٌنفغِقنَ الد .4
 .رىنو فَ ّىٌْ
 فٍَ خبصخ ِمذسح راد ثىٍّبد ّزقٍك اٌزٍ ىٌ الإحتبئِقنَ الد  .5
 .ٌشفبفْزيب ٔؾشا الإحتبئَ
  ِٓ الدقنَ  ًهمبفمظ ٌٔفن  ىبرجخنبلش اٌرفي ىزه الحبٌخ  عٌف 
 .الأعٌٍثَ قنَالدً الأعبعِ قنَالد
ٌفؼ اٌْغش ًاٌقغش في آّبد اٌمشآْ اٌىشُّ  صُ الدقنَ  فّْب ّزقٍك ثغٍغٍخ
اٌغْبلِ ًرٌه لأْ اٌغش ِٓ اٌزؾٍْ  ً .اٌغْبل  ِىٌ أوضش ِلا ِخ ٌذساعخ ِقنَ
الدغزخذ  َفي اٌمشآْ الدشرجظ ثبلأؽذاس اٌتي رىّٓ ىٌ اٌىش فٓ الدقن  َاٌٍفؼ 
 .ؼًّىٌْ لبدًسا فٍَ رمذُّ ِقنَ ًاض َ لا ّغِ  فيُ ِقنَ اٌٍفؼؽز. ًسا ه
     ّب فَ اٌصٌسح اٌزخغْغْخ اٌزبٌْخ:فأعبط اٌزفىير اٌغبثك ّصٌس و
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 اٌصٌسح الأًلى : صٌسح أعبط اٌزفىير
 اٌفصً اٌغبدط: اٌجؾٌس اٌغبثمخ الدنبعجخ
 ئْ ىزا اٌجؾش فْو اٌجؾٌس راد صٍخ ِنيب:
ٔبئْخ ٌٔس عنخ. يقجخ رقٍُْ اٌٍغخ اٌقشثْخ وٍْخ اٌترثْخ ً اٌزقٍُْ عبِقخ عٌٔبْ  .1
. تحذ الدٌضٌؿ: ِفيٌَ 4102ثبٔذ ًٔظ.عٌٔ ٌٔظ عبرِ الإعلاِْخ الحىٌِْخ 
الدقشًف ً الدنىش في اٌمشآْ اٌىشُّ (دساعخ تحٍٍْْخ دلاٌْخ ً رضّْنيب 
  اٌىشُّ اٌمشآْ
 آّبد الدزضّنخ ثٍفؼ اٌْغش ًاٌقغش  
 الدقبِٔ الدقغّْخ الدقبِٔ اٌغْبلْخ
  اٌىشُّ ٌمشآٌْزضّن اٌترثٌُ ِٓ اعزقّبي ٌفؼ اٌْغش ًاٌقغش في اا 
 اٌزؾًٍْ اٌذلالي
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اٌترثٌُ). ً ٔزْغخ اٌجؾش  أْ ٌفؼ "الدقشًف" ّضّٓ الدقبِٔ الدقغّْخ 
ًىِ بمقن  َالخير ًالإؽغبْ ًاٌشصق. ًٌفؼ "الدنىش" بمقن  َِبٌْظ فْو سضب 
ُ أْ ٌفؼ "الدقشًف" بمقنَ ئعُ ٌى ًّ الله. ً الدقنَ اٌغْبل  ِفي اٌمشآْ اٌىشّ
ّقشف ثبٌقمً أً اٌششؿ ؽغنخ. ً ٌفؼ "الدنىش"  بمقنَ و ًّ فقً حتىُ  فقً
اٌقمٌي اٌصؾْؾخ ثمجؾو  ئُ رزٌل  في اعزمجبؽو ًاعزؾغبٔو اٌقمٌي 
 فزؾىُ ثمجؾو اٌششفْخ.
فْلا صبفْب وٌسْٔبعبسُ. يقجخ رقٍُْ اٌٍغخ اٌقشثْخ وٍْخ اٌترثْخ ً اٌزقٍُْ  .2
. تحذ 5102خ عٌٔبْ عٌٔ ٌٔظ عبرِ الإعلاِْخ الحىٌِْخ ثبٔذ ًٔظ.عبِق
الدٌضٌؿ: ٌفؼ المجبدٌخ ً المحبعخ في اٌمشآْ اٌىشُّ (دساعخ تحٍٍْْخ دلاٌْخ ً 
اٌزضّن اٌترثٌُ). ً ٔزبئظ ِنيب أْ الدقنَ الدقغِّ ٌٍفؼ "المجبدٌخ" ىِ 
بعخ" الدنبؽشح لإٌضاَ الخصُ ٌْغذ لإؽيبس اٌصٌاة. ً ِقنَ ٌفؼ "المح
ًثبلدقبِٔ اٌغبثمخ ّقشف أْ ِقغّْب المجبدٌخ ًالدغبٌجخ ثبلحغخ ًاٌبرىبْ. 
لأٌفبػ  .أٌفبػ المجبدٌخ ً المحبعخ  لذب اتحبد الدقنَ ىٌ ِشاعقخ اٌىلاَ 
المجبدٌخ ً المحبعخ في اٌمشآْ رضّن رشثٌُ ٔؾش ئلى ِقبِٔ وً ِنيّب. ً 
ّنؾصش اٌزضّن فٍَ فنصشّٓ في اٌترثْخ اٌغشّمخ ً الدٌاد. فبٌزضّن ٌٍغشّمخ  
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ىِ أْ المجبدٌخ رغزخذَ وغشّمخ اٌزقٍُْ رغَّ ثغشّمخ الدنبؽشح. الدنبؽشح 
ل ٌو ًئثغبي لٌي  رشدّذ اٌىلاَ ثن يخصن ّمصذ وً ِنيّب رصؾْؼ
في ىزه اٌغشّمخ  لذَ اٌزٍّْز  صبؽجو ِـ سغجخ وً ِنيّب في ؽيٌس الحك. 
أسا ه ً فش  أسا ه الدخزٍفخ . في اعزخذاَ ىزه اٌغشّمخ ؽذًد لا ثذ ِٓ 
ِزبثقزيب ِنبعجب ثبٌغنخ  ً الأخلاق. ٌزا  لا يجٌص ٌٍّقٍُ ً اٌزلاِْز المجبدٌخ 
بٌٍن ً اٌششف. ً اٌزضّن ٌٌٍّاد ئْ في ٌٍّغبٌجخ ثً لصذ بهب ئؽيبس الحك ث
الدنبؽشح آداة يجت فٍَ اٌغشفن الاٌزضاَ بهبِنيب فذَ ِمبعقخ اٌىلاَ ً سفـ 
 اٌصٌد ئلا ثأعجبة ِغٍُ بهب.
ْ غضح يئٌ –. الجبِقخ الإعلاِْخ 7102ٌّع  جمقخ علاِخ.  آلا  .3
فٌٍَ اٌجؾش اٌقٍّ  ًِاٌذساعبد اٌقٍْب وٍْخ أصٌي اٌذّٓ ِبعغزير اٌزفغير ً
تحذ الدٌضٌؿ: اٌْغش ًاٌقغش في ضٌ  اٌمشآْ اٌىشُّ (دساعخ  اٌمشآْ.
ً ٔزْغخ اٌجؾش  أْ ٌفؼ "اٌْغش" في اٌمشآْ اٌىشُّ في ًاؽذ  ٌِضٌفْخ)
اٌمشآْ اٌىشُّ في  في ٌفؼ "اٌقغش" ًأسثقن ٌِضقب  خلا ٌفؼ الدْغش.  ًًسد
  ًعذ عٌس ِىْخ. ٌٍْغش نخِذّصلاس عٌس  اصني فشش ٌِضقب  ًًسد في
أعجبة ِٓ أهميب: الدش  ًاٌغفش ًالأضغشاس ًالإوشاه ًاٌقغش ًغيرىب ِٓ 
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أْ الدنبعت ّبن ىزا اٌجؾش ًاٌجؾش اٌزُ عْنغض اٌىبرت ِٓ  الأعجبة.
ؽْش دساعزو ًاٌىٍّخ اٌتي عْجؾضيب اٌىبرت فيٌ اٌْغش ًاٌقغش في اٌمشآْ 
ٔذ ىزا اٌجؾش ّجؾش فٓ اٌىشُّ . ًاٌفشق ثْنيّب ِٓ عيخ تحٍٍْزيب. وب
 ٌفؼ اٌْغش ًاٌقغش في اٌمشآْ اٌىشُّ ًرضّْنيب اٌترثٌُ.
